



ACORD adopta! per la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, en sessió extraordinaria de 8 d'agost de 2018: 
Part d'impuls i control 
Proposícíó 1 Dec/aracíó de Grup 
Única.- La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: 1. Condemnar la situació de deteriorament de la ciutat que s'ha tradult en 
episodis Clars d'incivisme i d'inseguretat vers les persones. 2. Constatar la 
incompetencia manifesta del govern municipal. 3. Reprovar la política del govern 
municipal d'Ada Colau en matéria de seguretat i civismes a la ciutat. 4. Exigir la 
dimissió expressa de l'alcaldessa Ada Colau com a regidora responsables de 
Seguretat de la ciutat de Barcelona i el nomenament d'un/a nou/nova responsables 
politic de Seguretat i Civisme de reconegut prestigi i amb experiencia acreditada que 
compti amb el vist i plau deis grups municipals. 5. Exigir al Govern municipal que doni 
instruccions ciares per tal de fer complir les ordenances municipals i evitar nous 
episodis d'incivisme i d'inseguretat. 6. Exigir al Govern municipal que doni compliment 
al Pla de xoc de lluita contra els Narcopisos. 7. Exigir al Govern que doni compliment a 
les diferents iniciatives aprovades i acceptades en plenari i en comissió relatives a la 
lluita contra el Top manta aixl com als acords concrets ambla Taula d'Afectats pel Top 
manta i la venda il·legal per tal de fer frontal fenomen de manera efectiva. 
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